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в  практике  производства  стали  стало  использование  такого  специфического  материала,  как  карбид 
















печной  обработке  расплава  на  установках  доводки металла  (  УДМ) и  установке  внепечной  обработки 
стали  (далее –  УВОС)  с  целью  повышения  степени  десульфурации  металла  и  снижения  содержания 






ставила  1,5 –  54,9 %  и  в  среднем –  32,5 %  (среднее  содержание  в  разливаемом  металле  серы –  0,034 %, 
алюминия –  0,0031 %) . При этом удельный расход опытного материала составил 37,4 кг на одну плавку . 
Для  сравнения:  степень  десульфурации  металла,  обработанного  на  УДМ  с  использованием шлакора‑
скисляющих смесей на основе алюминия и его оксидов, составила от 2,9 до 66,1 % и в среднем – 32,5 % 

























садки  карбида  кальция  понижалась .  Окисленность  (содержание  суммы  оксидов  железа  и  марганца) 















кового  снижали  на  1/2  от  необходимого  количества  по  штатной  технологии) .  Раскисление  шлака  на 




ных плавках,  при  этом  усвоение  алюминия из  катанки на  опытных плавках  составило  63,2 % против 
64,2 %  на  сравнительных .  Данные  анализа  микро/макроструктуры  горячекатаной  заготовки  опытных 

















таний были  аналогичны первичным: предполагалось,  что  снижение  содержания  алюминия  в металле 
улучшит его разливаемость, а за счет улучшения разливаемости повысится выход годного металла . Для 


































стали  кордового  назначения  показала,  что  присадка  материала  при  внепечной  обработке  металла  на 
УВОС  с  целью  раскисления  покровного  рафинировочного  шлака  не  вписывается  в  существующий 
производственно‑ технологический  цикл .  При  внепечной  обработке  металла  кордового  назначения  на 







садки материалов,  по  которой,  падая  под  собственной массой,  попадает  в  стальковш на  поверхность 
шлака . При вытряхивании часть материала просыпается мимо приемника . Отверстие в форме круга для 
извлечения материала находится  по центру металлического  контейнера,  что не  позволяет  оперативно 








Рис . 1 . Материал в контейнере до использования Рис . 2 . Остаток материала в контейнере
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средняя максимальная в зоне «С» максимальный в зоне «С»
Все с использованием СаС2 284 343 9 6 1
С использованием от 20 до 60 кг СаС2 255 315 14 5 2
С использованием 80 кг СаС2 300 359 7 6 1







значении максимального  размера  включений  7 мкм и  средней  плотности  в  области  «С» –  10  вкл ./см2 . 
Повышение  плотности  неметаллических  включений  в  катанке  плавок,  шлак  которых  раскислялся 
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Рис . 3 . Вид материала после хранения в упаковке с нарушенной герметичностью
